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ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Голикова А.С., 
Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь 
 
Оценка бюджетной эффективности во многом схожа с традицион-
ным подходом к оценке эффективности инвестиционных проектов. Тем 
не менее, она имеет ряд особенностей. Для того, чтобы их учесть, необ-
ходимо иметь ясное представление, в чём они заключаются, а также как 
они влияют на показатели бюджетной эффективности. По нашему мне-
нию, наиболее полно содержание оценки бюджетной эффективности 
государственного финансового участия в реализации инвестиционных 
проектов, равно как и её особенностей проведения, может быть пред-
ставлено в виде модели состава системы, которая приведена на рисунке 
1. Таким образом, система бюджетной эффективности государственного 
финансового участия в реализации инвестиционного проекта – совокуп-
ность тесно взаимосвязанных между собой элементов, которая позволяет 
определить целесообразность финансового участия государства в реали-
зации инвестиционных проектов исходя из оказываемого влияния на 





































































































































































































































6. Принципы оценки бюджетной эффективности государственного 
финансового участия в реализации инвестиционных проектов – это основ-
ные правила и положения, которыми следует руководствоваться при при-
нятии решения о целесообразности финансового участия государства в ре-
ализации инвестиционных проектов. 
7. Объект оценки, который зачастую представлен денежными пото-
ками, рассчитываемыми с учётом и без учёта реализации проекта. Однако 
для проведения оценки бюджетной эффективности недостаточно опреде-
ления поступлений и оттоков денежных средств, поскольку используемые 
формы государственной финансовой поддержки могут приводить также к 
снижению поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды, что, по наше-
му мнению, должно учитываться в анализе. Поэтому наравне с поступле-
ниями и расходами нами предлагается включить в объект оценки недопо-
лученные доходы, под которыми мы будем понимать сумму денежных 
средств, недопоступающую в бюджеты от предприятия, реализующего ин-
вестиционный проект, в результате предоставления различных форм госу-
дарственной финансовой поддержки. 
8. Классификация форм государственной финансовой поддержки ре-
ализации инвестиционных проектов. Зачастую для реализации инвестици-
онного проекта необходимо привлечение дополнительного финансирова-
ния, которое осуществляется за счёт использования различных инструмен-
тов: банковских кредитов и кредитных линий, лизинга, облигационных 
займов. Формы государственной финансовой поддержки также могут быть 
рассмотрены как источник финансирования проекта или снижения расхо-
дов на его реализацию. Классификация используемых инструментов фи-
нансирования необходима для правильного построения расчётов и опреде-
ления показателей бюджетной эффективности инвестиционных проектов и 
может быть проведена на основании различных признаков: поддерживае-
мых отраслей экономики, географического охвата, используемых источни-
ков финансирования, достигаемых целей, а также способа участия госу-
дарства в реализации инвестиционных проектов. 
9. Инструментами в системе оценки выступают нормы дисконтиро-
вания (в том числе бюджетные), цены, в которых рассчитываются (приво-
дятся) объекты оценки, процентные ставки по ресурсам бюджетов и вне-
бюджетных фондов, налоговые ставки, валюты расчёта. 
Таким образом, представление бюджетной эффективности государ-
ственного финансового участия в реализации инвестиционных проектов 
как системы позволит выявить основные элементы данной системы и 
определить связь между ними. Более того, это делает возможным иденти-
фикацию особенностей данной системы. Уточнение содержания объекта 
оценки позволит определить суммы денежных средств, недопоступающих 
в бюджеты за счёт предоставления различных форм государственной фи-
нансовой поддержки, а также учесть их влияние на показатели бюджетной 
эффективности по проекту.  
